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はんどはんど　いん
　　来年はどんな風が吹くかな
今年も余すところわずかとなりましプ
と／「30代はいいわよ、まだ元気は一
■ すところわずかとなりました・30歳を過ぎてからの年月の早　罵159，12
こ っらっ。40過ぎたら、離婚してよ　、一一一一一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　震立掃人
つたと思ったのもどこへやら、急に一人で生きるのが心細いような気にな　　轄歌し1
って」とある人がいいました。そうかなあと思いつつも、40代の女の体力
は20代後半・三代並みに若返っているんだからと、生来の楽天家気質で、
きっと40代も駆け足で仕事をやっているんだろうなと思います。（来年に
なったって、私はまだ30代ですので念のため）
■金住典子弁護士と出会って「ニコニコ離婚講座」を始めて既に6年の年
月が流れました。当時は「ニコニコ」なんて不謹慎なというお叱りの声も
ちょうだいしましたが、ともかくも地道に、（経済苦にあえぎながら？）
6年間続けてきました。その間に、世間の人々の離婚に対する認識も変り
先日発表された婦人白書では、なんと三人に一人が「愛情がなくなれば離
婚するのもやむをえない」と離婚賛成派になっていることがわかりました。
つい2～3年前まで、「子供がいればどんなに夫婦関係が破綻していても
離婚すべきではない」という人たちが圧倒的多数を占めていましたのに。
やっぱり女性名の離婚風が吹き荒れたからかな。とはいえ、地方の人々から
いただくお手紙などみますと、まだまだ離婚した人は性格的に欠陥でもあ
るかのようにみられているようです。
■年賀状には離婚のことは書くなと大新聞の一面に堂々とまだ書かれる時
代です。私は毎年、平気な回して、年賀状に離婚講座のことを書いてきま
した。みなさんも、風当りが強くても頑張って下さいね。来年はどんな風
が吹くでしょうね。　　　　　　　　　　　　　　　　円より子
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事。
新たな旅立をした女たちはい
第44号120円
　　　ま手をとりあい、女であるが
　　　ゆえの偏見と差別に向きあう。　　　●、●●●●●●●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e／e／e　　　　　 e　　　ハンド・イン・ハンドは生き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●●●　　　　　　　 まどか
　　　やすい社会をめざし、支えあ　　　　　　：　　　●　　　　　　　　　円　　より子
　　　う女たちの淋である．　　．．．．．　　　ミヤジママサコ
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184，000円
　32，700円
　　7，000円
　10，000円
233，700円
家計簿内容
〔収入〕
給　　　料
児童扶養手当
区児童手当
養　育　費
　　計
60，000円
50，000円
25，000円
　8，000円
　14，000円
10，500円
　15，000円
　10，000円
　5，000円
197，500円
36，200円
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